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不安定からの発想： 佐貫亦男著 講談社学術文庫 
推薦者：工学研究科 助教  中島 昌一  
学生生活を送る中で，なんだか思い通りにならないな，と思うことはあ
りませんか？飛行機にとって「操縦しやすい」ことと「安定している」
ことは両立しません。この本には，大空を自由に飛び回るために知恵を
絞った人類の歴史が凝縮されています。飛行機について思いを馳せるこ
とで，なにかヒントが得られるかもしれません。 
 
配置場所： 本館 3F岩波文庫 請求記号：S53||Sa67 
 
何を読めばいいのか分からない…そんなあなたにオススメの図書をご紹介します！ 
購入予定図書の情報は，準備が整い次第ブクログ版に掲載しております。 
ブクログ版には，右の QRコードよりアクセス出来ます（スマートフォン用）。 
様々な本と出会い，悠悠自適な図書館ライフをお送りください。 
第 20号 宇都宮大学附属図書館  
平成 27年 10月 
十歳のきみへ―九十五歳のわたしから―： 日野原重明著   
冨山房インターナショナル 推薦者：教育学部 教授 加藤 謙一 
百歳を過ぎてもなお，現役の医者として活躍されている筆者。少年時代
は現在のように物に恵まれ，便利な時代ではない中で，逞しく生き抜い
ていた様子が描かれています。「医師に必要なのは，病気についての知
識だけではなく，患者さんの心を理解すること」このことは，医者に限
らず，あらゆる職業に言えることでしょう。子どもだけでなく大人にも，
人としての生き方を示しています。  
 
配置場所：本館 2F  請求記号：159||H61 
 
 
 
『ニッケル・アンド・ダイムド –アメリカ下流社会の現実』：  
バーバラ・エーレンライク（著），曽田和子（訳） 東洋経済新報社 
推薦者：国際学部 教授 磯谷 玲 
本書は，著者による低賃金体験ルポである。日本ではアメリカを先例と
して語られる機会は多い。本書は，現在のアメリカがどんな社会に行き
着いたのか，という事の一端を教えてくれる。「人はみたいものだけを
みる」とはよくいわれることだが，アメリカ人にとってもみえないもの
を示してくれる。 
 
配置場所：本館 2F 請求記号：366.4||E36 
 
  
美しい人に： 渡辺和子著  PHP文庫 
推薦者：農学部 教授 蕪山 由己人  
「置かれた場所で咲きなさい」などのベストセラーで知られる著者の初
期のエッセー集です。現代社会に生きる我々は，様々な悩みを抱えがち
です。すこし行き詰まった時に，心の持ちようをどうすればよいか？本
書には，優しく伝えてくれる文章がちりばめられています。女性向きの
著作のように見えますが，男性にもお勧めです。  
配置場所：本館 2F 請求記号：159||W46 
64 = ロクヨン : 横山秀夫著 文藝春秋  
推薦者：図書課職員 樋口 真理子 
警察内部の組織対立，匿名報道を巡る新聞記者達との攻防…県警本部警
務部に所属する三上義信は，「広報官」という立場であるが故に降りか
かってくる喧騒に巻き込まれながら県内史上最悪未解決誘拐事件「ロク
ヨン」の謎に迫る。群馬県の新聞社で記者生活を送った経歴をもつ著者
から生みだされる物語は，男くさく，骨太。その息遣いの熱さにいつも
魅せられます。この本で横山ワールドにどっぷりと浸かった方は，日航
機墜落事故を題材に地方新聞社内の葛藤を描いた「クライマーズ・ハイ」
もオススメです。 
配置場所：本館 2F学生選書 請求記号：913.6||Y79 
 
 
 
From U.U.Library 
 
 
秋の夜長、読書に勤しんではいかがでしょうか。 
 
 企画展のお知らせ
 テーマ：世界で評価される日本文化 期間：11  月２１日～１２月２５日 会場：附属図書館３階
  
 
